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RESUMEN 
Para poner en marcha un proyecto de inversión es necesario aplicar la simulación 
como herramienta para no caer en riesgos e incertidumbre. Los modelos de simulación 
ayudan a la compresión de fenómenos relacionados a los sistemas que describen, de esta 
manera las empresas tienden a usarlos como herramientas que ayudan en la toma de 
decisiones, utilizando iteraciones. Uno de los métodos más recomendados para la 
simulación de proyectos de inversión es el método Monte Carlo ya que es una técnica 
matemática que tiene en cuenta el riesgo en análisis cuantitativos y tomas de decisiones 
en la inversión de proyectos y utiliza indicadores como VAN esperado y TIR esperado, y 
se apoya en el complemento de Microsoft Excel, Crystal Ball. El objetivo de esta 
investigación fue analizar los estudios teóricos y empíricos sobre la simulación de 
proyectos de inversión. La revisión sistemática se realizó mediante la base de datos 
Redalyc, Scielo, google académico y biblioteca virtual de la UPN. Se analizaron 20 
documentos publicados entre los años 2013 y 2018, se consideraron los estudios cuasi 
experimentales. Para el análisis de documentos se ha empleado una tabla en la cual se 
mostró el autor, año, fuente y un breve resumen del estudio.  
 
PALABRAS CLAVES: simulación, probabilidad, proyecto, inversión, incertidumbre. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Actualmente, la evaluación de proyectos de inversión ha abierto la oportunidad de 
evaluar la flexibilidad en inversiones con incertidumbre, incorporando las técnicas 
desarrolladas en la teoría de opciones financieras (Botero y Acevedo, 2013). 
Los proyectos mal concebidos o mal diseñados presentan riesgos e incertidumbres 
con mayor frecuencia los cuales pueden ser controlados con un eficiente análisis de 
proyectos de inversión y a su vez ayudándolo con alguna herramienta que permita 
introducir los riesgos del mercado, una de éstas técnicas es la simulación de Monte Carlo 
(Cruz, 2013). 
La globalización de los negocios ha conllevado a que la toma de decisiones sea 
más crítica, por ello las empresas deben enfocar su atención en el uso de herramientas 
que les permita plantear diferentes escenarios los mismos que sirvan de base para tomar 
decisiones adecuadas en una inversión, mediante una relación probabilística (Jiménez, 
2013). 
 El proceso de implementación de un proyecto requiere de inversión fija que es la 
compra de materiales, el transporte de los mismos y la mano de obra (Gonzáles, 2013). 
Mediante el modelo de simulación que se basa en la teoría de la probabilidad y 
consiste en simular los resultados de las variables aleatorias; permite conocer si el 
proyecto de inversión es óptimo o no, teniendo en cuenta las variables financieras que se 
pueden estimar, esto ayuda a que los gestores del proyecto puedan conocer posibles 
resultados que se obtendrá a través de la realización de la inversión y por medio de ello 
realizar una adecuada gestión de costos (Bazan y Cruz, 2013).  
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La pregunta de investigación es ¿Qué se conoce teóricamente de la simulación de 
proyectos de inversión, durante los últimos cinco años?, para ello se analizan estudios 
teóricos y empíricos sobre simulación de proyectos. 
El objetivo de esta revisión sistemática es analizar los estudios teóricos y 
empíricos sobre simulación de proyectos de inversión, en los últimos cinco años. 
 
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Este documento corresponde a una revisión sistemática, que consistió en recopilar 
documentos con información referente al tema de simulación de proyectos de inversión.  
La pregunta de la investigación fue ¿Qué se conoce teóricamente la simulación de 
proyectos de inversión, durante los últimos cinco años? 
Para iniciar con la revisión sistemática primero se definió el tema específico que 
fue la simulación de proyectos, con ello se delimitó el tema de estudio. Luego se 
identificaron los descriptores de búsqueda, los cuales fueron los conceptos claves de la 
investigación: simulación, proyectos, modelo Monte Carlo. 
Posteriormente se buscó investigaciones y fuentes de información, referente a 
simulación Monte Carlo. Se analizaron 20 artículos obtenidos de la base de datos Redalyc, 
Scielo, Google Académico y de la biblioteca virtual de la Universidad Privada del Norte. 
Dentro de los criterios de inclusión y selección de información, se consideraron 
los documentos publicados entre los años 2013 y 2018, los estudios cuasi experimentales 
y los estudios publicados en bases de datos confiables. 
Se leyeron los 20 artículos seleccionados con objetividad, y se hizo una breve 
descripción escrita con las propias palabras de los investigadores, de una manera 
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comprensible y breve sobre las investigaciones consultadas. Los resultados se plasmaron 
en la Tabla 1, en ella se detalla el autor, el año, el tipo de investigación y un breve 
resumen. 
CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Los resultados se detallan en la Tabla 1, donde se muestra el autor, el año, el tipo de 
investigación y el resumen de cada artículo. 
 
 
Autor/Año Fuente Resumen 
(Toro, 
Ledezma, y 
Escobar, 
2015) 
https://www.redalyc.org/pdf/3374/337443854005.pdf 
Proponen un modelo de 
evaluación de proyectos validado 
con información real y simulado 
con pruebas computacionales en 
Crystal Ball®, para la toma de 
decisiones. 
(Castro, 
2017) 
https://www.redalyc.org/pdf/461/46154070001.pdf 
Determinó las etapas de un 
proyecto de inversión etapas: 
mercadológica, técnica, 
organizacional, ambiental, legal 
y financiera. 
(Bazan y 
Cruz, 2013) 
https://www.redalyc.org/pdf/849/84903854.pdf 
Estudiaron el modelo 
determinístico que se 
implementa con el modelo 
aleatorio que expone 10.000 
escenarios para analizar. 
(Del Carpio 
y 
Eyzaguirre, 
2013) 
https://www.redalyc.org/pdf/816/81610109.pdf 
Usaron herramientas que les 
permita plantear diferentes 
escenarios de inversión, como el 
método de Monte Carlo. 
(Arias, Aedo 
y Olguín, 
2013) 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script 
Emplearon la técnica de 
simulación de Monte Carlo que 
aporta significativamente en el 
análisis de inversión bajo 
condiciones de riesgo 
(Zapata, 
Piñeros y 
Castaño, 
2013) 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84912053017 
Concluyeron que la aplicación de 
Monte Carlo indica una 
distribución de probabilidades 
del VANE. 
(Cruz, 2013) https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39523159005 
Incorporó procesos estocásticos 
en la valuación de proyectos de 
inversión utilizando opciones 
reales. 
(Peñafiel y 
Andrade, 
2013) 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php 
Analizó los flujos de efectivos 
futuros obtenidos por simulación 
bootstrap. 
Tabla 1  
Resultados de búsqueda sistemática. 
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(Botero & 
Acevedo, 
2013) 
https://www.redalyc.org/pdf/215/21518651004.pdf 
Analizó el método de la 
Trayectoria Crítica (Critical Path 
Method CPM) para conocer la 
duración total del proyecto y 
adoptar las decisiones. 
(Jiménez, 
2013) 
https://www.researchgate.net/profile 
Aplican la simulación en la 
evaluación económica de 
proyectos, para determinar la 
distribución del TIR, o el VAN 
esperado, o el TIR esperado. 
(Santiago, 
2013) 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu 
Aplicaron el modelo Matemático 
utilizando el Valor Actual Neto. 
(Flores, 
2015) 
http://www.venezuelagas.net 
Los métodos de simulación 
analizan los ingresos y gastos 
relacionados con el proyecto, y 
los flujos de caja que se obtienen 
en dicho proyecto. 
(Condori, 
2016) 
 
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar 
 
Aplican métodos analíticos 
basados en técnicas asociadas a 
la teoría de colas. 
(Konrad, 
2014) 
 
https://www.esan.edu.pe 
 
Analizan los métodos continuos 
utilizando ecuaciones 
diferenciales que reflejan la 
variación en el tiempo de cada 
variable de estado. 
(Pilco, 
2013) 
 
eva.fcea.edu.uy/mod 
 
Estudian los métodos discretos 
sobre un conjunto discreto de 
puntos, quizás aleatorio, del eje 
de tiempos. 
(Hadzich, 
2013) 
 
https://www.mef.gub.uy 
 
Aplico la decisión de inversión 
mediante un árbol de decisión 
que analiza decisiones 
secuenciales basada y 
probabilidades asociadas 
(Battista, 
Ocampo y 
Passamai, 
2016) 
 
https://revistas.uptc.edu.co 
 
Crean un histograma de 
probabilidad para la variable de 
salida o pronóstico y el número 
de iteraciones. Se determinó la 
probabilidad de ocurrencia 
mediante los intervalos de 
confianza 
(Quino, 
2013) 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream 
Utiliza un método alternativo 
para el análisis de riesgo consiste 
en construir diferentes escenarios 
para las variables de entrada. 
(Kastillo, 
Vaca y  
Martí, 2015) 
 
repositorio.unas.edu.pe 
 
Explicaron que la simulación 
Monte Carlo se apoya en el 
complemento de Microsoft 
Excel, Crystal Ball. 
(Delgado, 
Velasco y 
Onofa, 
2016) 
 
https://econpapers.repec.org 
 
Utilizan el análisis de 
sensibilidad, posterior a la 
simulación, que determina el 
porcentaje de criticidad en el 
modelo a través de 
perturbaciones dinámicas. 
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Los resultados se plasman en las siguientes figuras: 
 
Figura 1. Tipo de documentos analizados. 
 
En la Figura 1, se muestra los documentos analizados en esta revisión sistemática, gran 
parte de los documentos analizados son artículos científicos. 
 
Figura 2. Año de investigación de los documentos encontrados. 
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En la Figura 2, se muestra los años de publicación de documentos analizados en esta 
revisión sistemática, la mayor parte de información publicada corresponde al 2013. 
En la Figura 3, se muestra el tipo de investigación de los documentos, los experimentales 
son la mayoría. 
 
Figura 3. Tipo de investigación de los documentos analizados. 
 
En la Figura 4, se muestra los estudios se han realizado en países con alto índice de friaje, 
siendo en su mayoría Perú. 
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Figura 4. Documentos clasificados por año. 
 
En la Figura 5, se muestra los estudios que se han realizado en las provincias de Perú, 
siendo Lima donde más estudios se han realizado, siguiendo con Cusco y Puno. 
 
Figura 5. Documentos clasificados por provincia de Perú. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
De acuerdo a la revisión sistemática realizada, se conoce que los modelos de 
simulación se aplican para evaluar una decisión en la cual una o más variables no se 
conoce con certeza, para ello se utiliza la distribución de probabilidad. Battista et al, 
(2016) y Gonzáles, (2013). 
Del Carpio y Eyzaguirre (2013), Arias et al., (2013), Zapata et al., (2013, Jiménez 
(2013), Santiago (2013) proponen el método de simulación Monte Carlo ya que es una 
técnica matemática ayudada de la computación que permite tener en cuenta el riesgo en 
análisis cuantitativos y tomas de decisiones en la inversión de proyectos y utiliza 
indicadores como VAN esperado y TIR esperado. 
Sin embargo, Toro et al, (2015), Kastillo et al., (2015) proponen un modelo de 
evaluación de proyectos validado con información real y simulado con pruebas 
computacionales en Crystal Ball®, para la toma de decisiones en inversión de proyectos. 
Otro de los modelos es el determinístico que se implementa con el modelo 
aleatorio que expone 10.000 escenarios para analizar mediante escenario optimista y 
escenario pesimista, tal como lo explican Bazán y Cruz, (2013). 
Flores (2015) y Konrad (2014) afirmaron que para el análisis del proceso de 
implementación de proyectos se necesitó de una evaluación situacional de los materiales 
que se usan, de los costos que implica la compra de materiales, del transporte que se 
requiere para trasladar estos materiales y del costo de mano de obra. 
Para un análisis de proyectos completo se puede agregar los procesos estocásticos 
utilizando opciones reales (Cruz, 2013), obtenidos por simulación bootstrap (Peñafiel y 
Andrade, 2013). 
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Conclusiones  
En esta investigación se concluye que para poner en marcha un proyecto de 
inversión se debe implementar un sistema de gestión de proceso mediante un modelo 
determinístico donde se cuantifique las materias primas, la mano de obra, los tiempos de 
producción y la calidad del producto. 
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